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RESUMEN 
Derecho de la Vida vs Derecho económico de Contaminación del Asbesto 
En Colombia aún no se ha prohibido el asbesto, este químico que atenta contra la 
vida de las personas, no hay leyes aún que prohíban su uso, comercialización o 
que regule su manipulación. El caso en concreto que nos atañe es sobre la 
empresa Eternit, la cual se dedica a elaborar tejas con este  material, el cual ha 
causado un grave impacto en la vida de los habitantes de Síbate y vulnera 
continuamente el derecho a la salud, mucho se ha hablado sobre este tema, por 
eso en el presente trabajo vamos a explicar que es el asbesto, si el proyecto de 
ley “Ana Cecilia Niño”, va a ser ley de la república o no pasará los debates en el 
congreso y que derechos humanos se han vulnerado a la fecha. 
PALABRAS CLAVES 
1. Asbesto  
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5. Salud 
6. Protección  
ABSTRACT 
Right of Life vs. Economic right of Asbestos Pollution  
In Colombia has not yet been banned asbestos, this chemical that threatens the 
lives of people, there are no laws that prohibit their use, marketing or to regulate 
their handling. The specific case that concerns us is about the company Eternit, 
which is dedicated to making tiles with this material, which has caused a serious 
impact on the lives of the inhabitants of Síbate and continuously violates the right 
to health, much has talked about this issue, so in this work we will explain what is 
asbestos, if the bill "Ana Cecilia Niño", will be the law of the republic or will not 
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¿En Colombia él derecho a la vida importa más que un derecho económico? 
La importancia de este artículo es para conocer el mineral del asbesto, sus 
componentes, el uso que se le da a este en varios productos en nuestros hogares, 
pero al mismo tiempo saber el daño que está haciendo a los seres humanos, por 
qué no se hace prohibido su uso habiéndose demostrado ser causa de varias 
pérdidas humanas. 
 
Método Hermético o Método Hipotético Deductivo 
Primero se escoge un tema de estudio, se crea una hipótesis para este tema de 
estudio, donde se revisan o deducen las posibles soluciones a este y si la hipótesis 
propuesta lo que se plantea en ella es falso o verdadero, más que eso si es 
verificable. Esto hace que se combinen la razón y la realidad o el método racional 
con el empírico. 
INTRODUCCIÓN 
El asbestos es un mineral, que dado a sus componentes se ha usado para construir 
materiales resistentes al calor, es por eso que en Colombia es comercial su uso, 
pero tenemos que preguntarnos hasta qué punto puede estar por encima un lucro 
para unos, sobre la salud de toda una población.  
Cada vez que alguien inhala un poco de este mineral, se puede decir que muere un 
poco por dentro, dado que estos componentes que más adelante expondré son 
tóxicos para el ser humano tanto así que ha causado una patología cancerígena 
para quienes están cerca de este y ya ha costado una vida.  ¿Qué tan importante 
puede ser este mineral, contraponiendo los derechos de las familias, niños y 
ancianos que están expuestos diariamente a esta sustancia? Bien es un 
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llamado a recapacitar sobre el uso de este, además de analizar como en otros 
países se ha prohibido su uso, buscando alternativas que reemplacen la función 
que realiza el asbesto. 
Este compuesto a través de la historia ha sido utilizado por potencias mundiales, en 
la creación de productos ya mencionados, pero para los gobernantes que es más 
importante enriquecer la nación o bolsillos de unos cuantos o proteger y prevenir la 
salud de sus habitantes. 
El proyecto de Ley que lleva el nombre de una mujer que falleció a causa del 
asbesto, pero que busco, promovió campañas y trato de concienciar a una parte de 
la población, diciendo el asbesto nos esta envenenando poco a poco. Se revisará 
las causas principales que motivaron a la senadora, la señora Nadia a preocuparse 
por este enemigo silencioso de la salud, a investigar, buscar medidas de prevención, 
promoción de materiales alternos para la producción de los productos en que 
actualmente se emplea el asbesto. 
Colombia como un Estado Social de Derecho, debe promover los derechos 
enunciados en los fines del Estado, como lo es la salud pública, además de prevenir 
el daño irreparable del cual puedan ser víctimas sus habitantes tomando las 
medidas necesarias para disminuir los posibles riesgos, por tal motivo debe darse 
un impulso o producción legislativa para que se garantice el desarrollo de los 
derechos a la vida, la salud, un medio ambiente sano y otros derechos conexos a 
una vida digna. 
1. RESEÑA HISTORICA Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL ASBESTO 
El asbesto es el nombre que se le da a un grupo de minerales metamórficos1, o 
amianto como se le conoce también por sus características teniendo fibras largas y 
                                                             
1 Diccionario Real Academia de la Lengua Española Metamórficos: 1. m. Geol. Transformación natural 
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cortas microscópicas, donde se dota de características físicas, haciéndole 
resistente al fuego, fricción, abrasión, lo hace un gran aislante térmico, eléctrico y 
de sonido. Se puede exponer con otras sustancias y crear nuevos elementos. 
Clases de Asbesto 
El asbesto se divide en dos grandes grupos, los anfíboles que son un grupo de 
minerales característicos por sus fibras largas, con su composición y apariencia 
voluble, por eso su nombre deriva del griego amphibolos de ambiguo son, actinolita, 
amosita, antoilita, crisotilo, crocidolita y tremolita y los serpentinos que son 
minerales con un uso y obtención más común. El tipo de asbesto que causa más 
daño es el Anfíbol Crocidolita, porque sus fibras son largas y puntiagudas haciendo 
difícil al ser humano expulsar este compuesto de forma natural. 
¿Dónde se encuentra? 
Son fibras naturales, que están en las cortezas terrestres principalmente ubicadas 
en los países de Rusia, Kasajstán, Brasil y China. Pero los yacimientos principales 
se encontraban en Australia y África del Sur. De ahí podemos entender porque en 
algunos de estos territorios no se ha prohibido su uso, esto generaría un detrimento 
en la producción. 
Uso del Asbesto a través de la historia 
El asbesto a través de la historia se ha usado en infinidad de ocasiones haciendo 
posible avances científicos respecto a los objetos que se tienen actualmente, 
podemos constatar que: 
 Esta familia de minerales, ha existido alrededor de unos dos mil años, se ha 
constatado que fue usado por culturas griegas, egipcias, dado que se extraía 
de las minas de Creta y se llevaba a estos territorios. Se usó en la llama 
Olímpica, la cual no se apaga con facilidad y se empleaba  además en las 
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amianto como también se le conoce proviene del latín 2“amiantus” que 
traduce inmaculado y es porque las mantas que se hacían con este material 
al colocarse al fuego las manchas salían y quedaba limpia la prenda, en 
Roma se hacían mantos con este para la cremación de los cadáveres para 
la conservación de las cenizas del cuerpo y realizar sus ceremonias. 
 Revolución Industrial, con el paso de la industria,  el crecimiento de grandes 
empresas y las condiciones laborales, el asbesto se utilizó para aislar barcos, 
fábricas, casas y otras construcciones haciéndolas más resistentes, 
tratándose de tejados, baldosas, el cemento que es base para iniciar 
cualquier obra. Pero su usó no queda supeditado para este tipo de 
inmuebles, con este también se empezó a fabricar partes de autos y 
vehículos, entre muchos otros productos. Pero así como se descubrió las 
ventajas o diferentes cualidades de este material, se evidencio a comienzos 
del siglo XX, que al respirar en sitios donde existían fibras de asbesto, les 
producía un daño a los pulmones, causando varias enfermedades donde el 
pulmón empezaba a cambiar su tejido por uno dañado o cicatrizado algo 
parecido a lo que hace el consumo de tabaco.  
 
Como podemos constatar en la historia, la revolución industrial trajo desarrollo 
tecnológico, económico y social, pero las condiciones de los trabajadores no eran 
optimas, extendiéndose los horarios laborales y sin importar a que estaban 
expuestos los trabajadores, es por esto que hasta 1930 el primer país en tomar una 
medida ante la exposición del proletariado al asbesto fue Inglaterra, al colocar 
sistemas de escape y ventilación para que no se concentrará el mineral. 
                                                             
2 Instituto Mexicano de Fibroindustrias AC. Asbesto, un término de origen comercial [en línea], 1 de 
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Dado a la situación que vivía el mundo debido a las guerras mundiales, 
específicamente en la segunda, hubo una gran producción de barcos, en los cuales 
para su construcción los niveles de asbesto utilizados fueron elevados. 
A medida que se conoció el riesgo que producía el asbesto con el sistema del ser 
humano produciendo cáncer, se adoptaron medidas para que los trabajadores no 
estuvieran expuestos a este, con estándares proporcionados hasta desencadenar 
en leyes que prohibieron su uso cuando de construcciones se trata. 
Pero bien esto ha ocurrido en unos pocos países, como ejemplo tenemos a 
Colombia, en el cual se sigue manipulando el asbesto sin prestar atención a las 
recomendaciones y estudios hechos sobre lo que produce este mineral. Aunque 
varios países ya se concientizan más del daño que produce el amianto, queda un 
interrogante o más que interrogante una preocupación latente y es que este al 
usarse por mucho tiempo en construcciones y tuberías, al deteriorarse puede que 
salgan partículas de asbesto que sean dañinas a cualquiera que habite una 
construcción sea nueva o antigua o manipule un elemento con este compuesto.  
Se debe ser consciente que el riesgo que produce no solo es para quien tenga que 
manipularlo por cuestiones laborales, ya sea en su obtención o en su 
transformación, sino todo aquel que pueda estar en contacto con un producto que 
contenga asbesto. 
En Estado Unidos no se ha prohibido tampoco su uso, pero han buscado 
alternativas para reemplazar este material, buscando la misma resistencia y 
efectividad. Los esfuerzo por reemplazarla no evitan la exposición ya que la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), en los últimos cayó 
estimo que más de un millón de trabajadores están expuestos a este mineral.  
Grandes productores de asbesto son Rusia, China, Brasil, Canadá entre otros, 
todos tienen en común en su mayoría que son potencias mundiales y grandes 
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demás. Pero en la Unión Europea se prohíbe su uso desde el año 2005. Librándose 
así de una causa menos generadora de cáncer y otras enfermedades que atacan 
principalmente el sistema respiratorio. 
Según la Organización mundial de la salud, el asbesto genera no solo cáncer a los 
pulmones, sino también a los ovarios, laringe, fibrosis pulmonar y derrames 
pleurales. 3En la resolución No. WHA58.22 Prevención y Control del cáncer, le dice 
a los Estados que deben prestar mayor atención al cáncer que se puede evitar en 
especial al exponerse a sustancias químicas, al humo del tabaco, agentes 
infecciosos y a radiaciones ionizantes y solares. 
Resolución No. WHA60.26, habla sobre un plan de acción mundial para salud de 
los trabajadores, en esta se reconoció el trabajo de la OMS con la promoción y 
prevención, se trataron temas de salud de los trabajadores y la globalización, en 
adoptar otros planes de acción y leyes nacionales en los estados para ocuparse de 
las enfermedades de salud ocupacional, declararon una especial preocupación por 
las enfermedades generadas por el asbesto, donde se debe establecer una 
diferencia entre los instrumentos internacionales y datos científicos actualizados 
para una intervención eficaz. Esto según la resolución WHA66.10 se encuentra 
entre una política dentro del plan de acción mundial entre 2013- 2020, aprobado en 
el 2013 por la Asamblea. 
A la problemática con el asbesto se puede mirar de dos formas: 
1. El uso que se le da aun en los países al crisolito. 
2. Como asistir a las personas que en sus hogares, trabajos, construcciones 
están expuestas a este mineral. 
                                                             
3 58° Asamblea Mundial de la Salud- Novena sesión plenaria, WHA58.22 Prevención y control del cáncer, [en 
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La OIT, organización internacional de trabajo, junto a la OMS y la sociedad ha 
brindado unas orientaciones para la eliminación de estas enfermedades, algunas 
de ellas son: 
 Forma más eficiente de que no exista más enfermedades por este tipo es 
eliminando cualquier uso del amianto. 
 Sustituir con otro componente con iguales características, brindando apoyo 
económico y tecnológico para que se lleve a cabo. 
 Mejorar el servicio de salud, en cuanto a la atención prioritaria sobre estas 
enfermedades, desde que se descubre para brindar un tratamiento a los 
pacientes hasta que logren su rehabilitación. 
 Realizar un censo de las personas expuestas al asbesto desde que se 
descubre que es dañino hasta la actualidad, para que cada estado lo 
catalogue en una tabla de enfermedades. 
 Cuando se desechen elementos elaborados con asbesto se debe tener 
especial cuidado y tratar estos como residuos peligrosos para evitar su 
proliferación en su descomposición. 
El centro internacional de investigaciones sobre el cáncer catalogó al asbesto como 
sustancia generadora de cáncer, la exposición al crisolito, la amosita y la antoilita, 
aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Son varios los casos de 
mesotelioma cerca a poblaciones residentes vecinas de fábricas y minas de 
asbesto, así como los familiares o personas que conviven con personas que 
manipulan este tipo de minerales. Es un componente silencioso, está en el aire y no 
se sabe en qué momento se inhala por boca y nariz, podría decirse que es un 
asesino silencioso, no da tos, ni dolor de garganta, ni estornudos o un síntoma que 
alerte que puede estar sufriendo de intoxicación en su cuerpo por este mineral, para 
que usted pueda percatarse del daño o se sienta enfermo puede pasar de diez a 
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llama período de latencia. Algunas de las enfermedades causadas por el asbesto 
son: 
 Asbestosis: Lesión que forma costas en los pulmones, hace que le cueste 
respirar  las personas además de ser una enfermedad progresiva una vez 
lesionados los pulmones solo se puede tratar, pero no curar, al no poder 
oxigenarse rápidamente la sangre, el corazón trabaja más rápido y es por 
eso que se producen ataques al corazón o fallos cardíacos. Además se 
debilita el sistema respiratorio y se es más propenso a adquirir enfermedades 
como neumonía, bronquitis que conllevan a complicaciones y la muerte. 
 Cáncer de pulmón 
 Mesotelioma. Cáncer que ataca la membrana celular y el estómago, es un 
tipo de cáncer poco común pero mortal. Existen dos tipos, el mesotelioma 
pleural que ataca el revestimiento pleural de dos capas del pecho, es decir, 
lo que recubre los pulmones y el mesotelioma peritoneal un cáncer que ataca 
el revestimiento del estómago y el abdomen, este también genera daño en el 
órgano reproductor, el riesgo a padecer esta enfermedad es muy alto dado 
que con pequeña dosis de asbesto se genera.  
 Dependiendo de la exposición al mineral se generan otros tipos de cáncer 
como el de boca, esófago, riñones, páncreas, colon y recto este último se 
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2.1  4Año 2007 – 2008 
 En este período comprendido de un año, se presentaron tres solicitudes o 
proyectos de ley, los cuales no fueron prósperos: 
 No. 35 de 2007, “Por medio del cual se prohíbe el uso del Asbesto en todas 
sus formas, en la elaboración de todo tipo de elemento en el Territorio 
Nacional”,  esta solicitud la realizó el señor Jesús Bernal Amorocho, senador 
de la república del partido político Polo Democrático,  el 24 de Julio de 2007 
correspondiendo a la comisión quinta del Senado, en el cual se enuncio lo 
perjudicial del mineral y las diferentes enfermedades que este genera, 
exponiendo que fue comprobado científicamente por el Instituto de 
cancerología, pero este fue aprobado en primer debate y lastimosamente 
archivado. 
 
 No. 45 de 2007, “Por medio del cual se adoptan lineamientos para la política  
de Protección  contra el Amiento/ Asbesto en el Territorio Nacional”, 
Presentado por el Senador Javier  Cáceres Leal, del partido Cambio Radical, 
pero este fue retirado y no se surtió ningún debate. Este postulado expone 
que el asbesto es utilizado en varios productos del mercado, donde se 
combina con otros materiales que causan daño a la salud, dice además que 
al ratificar el convenio de la OIT Colombia se ha quedado corto en la 
implementación de normas que prohíban o restrinjan su uso. 
 
 
 No. 177 de 2007, “Por el cual se expiden normas sobre la prohibición del uso 
del asbesto en todas sus variedades y se establecen medidas de prevención, 
protección y vigilancia frente a los riesgos derivados de la exposición al 
                                                             
4Jesús Bernal Amorocho, “Por medio del cual se prohíbe el uso del Asbesto en todas sus formas, en la 
fabricación de todo tipo de elementos en el territorio nacional”,[en línea] F Radicado 24 de Julio de 2007, N° 
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asbesto en los lugares de trabajo y el ambiente en general.” Ese es el objeto 
de la solicitud o la que iba a ser bosquejo de ley, fue presentada por la 
Senadora Zulema Jattin Corrales del Partido Social de la Unidad Nacional, 
pero como los anteriores no abrió paso al debate y fue archivado. Lo 
novedoso de este proyecto es que habla sobre los trabajadores expuestos a 
este mineral, es decir, que han manipulado el asbesto y como estos padecen 
de una manera más amplia las enfermedades generadas por el asbesto.  
2.2 Ley 97 de 2015  
Este proyecto de ley buscaba  prohibir, comercializar, exportar, importar, distribuir o 
cualquier otro uso o provecho obtenido del asbesto. Pero las esperanzas puestas 
en este proyecto de ley se vieron truncadas en Junio de 2016, donde con 7 votos 
en contra y 4 a favor no logró pasar la comisión séptima del Senado y no se pudo 
preservar, la vida y los daños a la salud que produce este mineral. Los primeros 
artículo tenían por objeto lo ya mencionado y se daba un período de transición de 
un año a partir de que se expidiera la ley para el proceso de sustitución del mineral 
por otro material como lana de vidrio por ejemplo. Dentro de otros artículos se 
encontraba: 
1.  Cierre de minas de asbesto, donde cesará todo tipo de extracción del mineral 
a nivel país. 
2. Un plan de gobierno donde se reubicarán los trabajadores de las minas, para 
que estos no sufrieran un daño mayor.  
3. Asistencia por parte del gobierno nacional donde se acompañen a las 
empresas en el proceso de sustitución, por otros inofensivos o menos dañino. 
Existe también el derecho de información a todos los interesados que existen 
otros métodos para elaborar el producto fina sin utilizar el asbesto. 
4. Un fondo de reparación a las víctimas que fallecieron o padecen 
enfermedades como resultado de la exposición al asbesto, este lo 
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5. Creación de la Comisión Nacional para la sustitución del Asbesto, esta tendrá 
el deber de vigilar y realizar seguimiento a las empresas donde se debe 
sustituir el asbesto, a  realizar un 5Programa Nacional de Eliminación  de 
Enfermedades Relacionadas con el Asbesto (PNEERA), tomando como base 
el expedido por la Organización Mundial de la Salud. 
En resumen el proyecto de ley formula sanciones y aplica otras disposiciones al 
gobierno nacional para que la erradicación del uso del asbesto o manipulación en 
todas sus formas, así como la implementación de programas de prevención a la 
salud de los colombianos. 
 
2.3 Ley 61 de 2017 “Ana Cecilia Niño” 
Ana Cecilia Niño Robles, fue una mujer que lucho para que prohibieran el uso del 
asbesto en Colombia, ella vivió  17 años en el municipio de Sibate, una población 
que queda al lado de la planta de fibrocemento conocida como Eternit la cual se 
encarga de la elaboración de materiales de construcción como tejas, losas, tanques 
plásticos, pinturas y demás.  
Ella sin percatarse del daño que se estaba causando en su cuerpo por inhalar el 
asbesto en la producción de esta planta, fue diagnosticada con 6Mesotelioma, un 
tipo de cáncer que ataca los pulmones, la membrana que los recubre en un 80 %, 
por la alta exposición al mineral. Lastimosamente cuando se descubre esta 
enfermedad está en una etapa avanzada y se da una expectativa de uno a dos años 
                                                             
5 Nadia Blel, Nhora García Burgos, Jorge Iván Ospina, julio guerra, Orlando Castañeda, Honorio Henríquez, 
Sofía Gaviria y otros, “Por el cual se prohíbe la producción, comercialización, exportación, importación y 
distribución de cualquier variedad de Asbesto en Colombia” F Radicado 22 de Septiembre de 2015 N° 
097/15, Disponible en internet: 
<URLhttp://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=2038&p_numero=97&p_co
nsec=44082> 
6 Patricia Flatley Brennan, Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU, Mesotelioma Maligno, [en línea]; 
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de vida, que fue lo que sucedió con Ana Cecilia, además con los exámenes 
practicados se descubrió que había hecho metástasis en el diafragma, abdomen y 
toda la zona del tórax. 
Debido a su enfermedad ella decide con su esposo y otros ciudadanos interponer 
una acción popular en el año 2005 la cual fue conocida por el juzgado 39 
Administrativo del circuito de Bogotá, pero aún después de más de diez años se 
espera que la rama contenciosa se pronuncie. 
Como sus peticiones no fueron escuchadas por el gobierno colombiano, sin esperar 
que la enfermedad en ella cesará o alguna reparación por el padecimiento que 
sufría, buscaba la prohibición del mineral para evitar que la vida de otros se viera 
truncada por el cáncer que se genera por la llamada “fibra maldita”, que otra familia 
se desintegrará como ocurrió con la de ella dejando a su esposo y a su hija con tan 
solo 3 años, exigiendo protección a los derechos fundamentales a la vida, la salud, 
un medio ambiente sano y  a que no se vulneren que exista verdadera tutela de 
estos o protección judicial. Decide ella y su esposo Daniel interponer demanda 
contra el Estado Colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, pero aún se encuentra en revisión. 
La señora Ana Cecilia Niño falleció a principios de Enero del año 2017, falleció a os 
42 años de edad, en ningún momento dejo de luchar por la prohibición del asbesto, 
pero si decidió dejar su tratamiento después de 30 quimioterapias y 18 radioterapias 
y estar sus últimos días junto a su familia en Duitama.  
La persistencia hace a las personas y Ana Cecilia lo sabía ella apoyada por su 
esposo, familiares y amigos toco puertas para que se pronunciarán sobre la 
situación acudió a 7Green Peace, donde informan que 120.000 personas mueren 
cada año, este creo una plataforma por internet que se llama Hagamos Eco, 
                                                             
7Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace en Colombia, “Sería insólito que alguien se oponga a una 
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después de una solicitud de Ana hicieron una campaña, para promover una 
Colombia sin asbesto y no han callados sus solicitudes, es más demandan a Eternit 
que es un claro ejemplo de contaminación masiva del asbesto, por el bienestar de 
los habitantes y los trabajadores. 
Así como la senadora Nadia Blel, que hace parte del partido conservador en el 
periodo electivo 2014- 2018. Inició nuevamente una iniciativa para prohibir el 
asbesto en Colombia, presento un proyecto de ley en memoria de la aguerrida Ana 
Cecilia Niño.  Han existido varios proyectos de ley o mejor iniciativas, para ser 
exactos siete de los cuales ninguno se convirtió en ley en  Colombia por diferentes 
razones, algunos dicen por intereses creados por los que se benefician de este 
mineral. 
Pero el miércoles 8 de septiembre del 2017, fue histórico la aprobación por parte de 
la comisión VII con nueve votos aprobó el primer debate de la ley. Pero la prueba 
de fuego será ante la plenaria del senado donde se expondrán las razones de la 
prohibición del mineral, para saber si estos en realidad velan por la salud del pueblo 
o si prefieren el monopolio en la industria del material y la utilidad que este les deja. 
En el año 2015 se hunde el proyecto de ley 97 donde se promulgaba lo siguiente 
“Se prohíbe la producción, comercialización, exportación, importación y distribución 
de cualquier variedad de asbesto en Colombia.”  La Asociación Colombiana de 
Autopartes – Acolfa señala en un concepto jurídico que están en la búsqueda de 
posicionar a Colombia competitiva a nivel mundial como productor de autopartes, 
además resaltaron que son generadoras de empleo estas industrias y que la 
mayoría de vehículos sus frenos están hechos de crisolito generando así seguridad 
vial y realizan un compromiso con la salud de los trabajadores y del medio ambiente, 
para continuar cumpliendo con la legislación vigente, este proyecto tuvo 7 votos en 
contra y cuatro a favor. No tomaron en cuenta las evidencias existentes, ni las 
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Pero así como muchos celebraron que este proyecto no surgiera, actualmente se 
aplaude la decisión del senado y el gran paso que dio este proyecto de ley, no muy 
bien recibido por la Asociación Colombiana de fibras -  Ascolfibras Jorge Hernán 
Estrada, presidente ejecutivo afirma que sabe el daño de la fibra, pero que este se 
regula y no representa un peligro para la sociedad, enuncie además que hay 
intereses económicos con la prohibición del asbesto por parte de otras empresas 
que buscan sustituir este, con otro producto que aún está en etapa de estudios para 
determinar si de igual manera es dañino para la salud. 
El mayor problema que se interpone entre la salud y bienestar de los colombianos 
es la representación económica y quienes están detrás de derrocar las iniciativas 
de ley o que aún después de 12 años, no exista pronunciamiento de un juez 
administrativo. Realmente siempre debemos vivir bajo las decisiones que toman 
otros por nosotros o debemos levantar la voz y decir no más muertes, queremos 
una Colombia sin asbesto. 
Etapas actuales del Proyecto de Ley 2017: 
 Radicado y publicado en Agosto 
 Primer debate en Octubre, Donde los ponentes fueron la senadora Nadia 
Georgette Blel Scaff y Jorge Iván Ospina Gómez.   
 8Conceptos constitucionales de la Defensoría del pueblo,  del Ministerio de 
Ambiente, Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Salud 
y Protección Social presentados en Octubre. 
La defensoría del pueblo se une al clamor de muchos colombianos, solicitando que 
no se prorrogue por largo tiempo la aprobación de la ley 61 de 2017. Eso expuso el 
defensor delegado Álvaro Amaya que vela por los derechos económicos, sociales y 
                                                             
8 Defensoría del Pueblo (2017) reitera llamado para que se prohíba la utilización de asbesto en el país, [en 
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culturales donde afirma que el Estado debe prevenir las muertes injustificadas que 
causa el asbesto.  
 Fue aprobado en primer Debate por la Comisión VII del Senado el 11 de 
Octubre, hecho histórico el cual se espera sea debatido en la plenaria. 
 
3. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS 
3.1 9Constitución política de Colombia 1991 
Nuestra carta magna consagra los fines y deberes del Estado, en ellos resalto “servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, esto no se cumple 
a cabalidad en nuestro caso en concreto se ha descuidado a una parte de la 
población por los intereses creados. Además si existen recomendaciones 
internacionales es más para una parte de la población, para aquellos trabajadores 
que manipulan el asbesto, pero no para quienes por decirlo así son inhaladores 
pasivos de un veneno que se presenta después de veinte a cuarenta años. Los 
derechos que principalmente se vulneran la exposición que ya se ha hecho sobre el 
mineral y como ha costado la vida de centenares de personas son: 
3.1.1 Derecho a la vida: Consagrado en el artículo 11 de nuestra carta 
política, donde se hace énfasis en que este es inviolable y no existirá 
pena de muerte, ¿Será que pasando por alto la muerte por 
contaminación de la población, no es una sentencia de pena de muerte? 
3.1.2 Derecho al Trabajo: Este es un derecho donde el estado tiene una 
obligación social con las personas, además se indica que cualquier 
profesión, oficio u ocupación debe estar en condiciones dignas y justas, 
pero al ser el asbesto un mineral mortal no existen condiciones 
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adecuadas para desarrollar una labor sin considerarse una vulneración 
masiva a otros derechos, sin ser justo o digno para quien exponga su 
salud a este nocivo mineral.  
3.1.3 Derecho a la salud: Este artículo encontrado en la parte de los derechos 
económicos en su artículo 49, donde se expresa que el Estado es 
responsable por las tres P, protección, promoción y prevención, donde la 
salud es un servicio público y además se especifica el saneamiento 
ambiental. En Colombia son pocas las campañas de promoción y 
prevención que se han realizado para prevenir los contaminantes del 
asbesto y en el plan obligatorio de salud se han excluido medicamentos 
que son esenciales para tratar a personas que padecen de cáncer. 
Entonces si no se procura con informar a las personas del riesgo del 
asbesto, porque no mejorar el plan de salud hacia estos, para evitar otra 
muerte como la de la señora Ana Cecilia Niño y no solo esta sino la de 
muchos que padecieron la enfermedad sin ser atendidos o creen que 
tenían las mismas condiciones el símbolo de la lucha Ana Cecilia que un 
minero que debió haber fallecido sin encontrar explicación a su 
enfermedad. Por estar sumamente relacionado al derecho a la vida, este 
derecho a la salud es fundamental y degrada la esfera de una vida digna 
e integra de un ser humano. 
3.1.4 Derecho a un medio ambiente sano: Los derechos sobre el medio 
ambiente, no se estipula en un solo derecho sino en varios de hecho, 
donde se destaca que la ley regulará y controlará los bienes y servicios 
que se ofrecen a la comunidad, se garantizará que la comunidad estará 
presente en todas las decisiones que puedan afectarla. No solo tenemos 
derecho a decidir sobre cómo vamos a explotar nuestros recursos, el 
Estado debe prever y proteger todos los agentes externos que quieran 
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3.1.5 Derecho a una correcta explotación de recursos, consagrado en el 
artículo 80, nos indica que el Estado debe procurar, el goce y uso de los 
recursos naturales evitando un deterioro en ellos y el medio que los rodea, 
no solo debe vigilar este uso, sino sancionar a quienes infrinjan o causen 
daño irreversible al ambiente y a otros reparando lo que sobrevenga como 
consecuencias. 
3.2  Ley 436 de 1998 
Esta ley expedida en el 1998 en el gobierno del Ex – presidente Andrés Pastrana 
casi doce años después del convenio de la OIT, donde se aprueba el Convenio 162 
sobre asbesto en condiciones de seguridad. Esta ley se sometió a control de 
constitucionalidad en la sentencia 10C – 493/98, Magistrado Ponente Doctor Antonio 
Barrera Carbonell. Donde hubo varias corporaciones se pronunciaron sobre la 
exequibilidad de este, entre estos el Ministerio de Trabajo y Seguridad social donde 
el intervino exponiendo que el derecho de vida de los trabajadores y evitar 
amenazas que dañen la vida de, como función social del Estado. 
La corte constitucional la declara exequible, porque está bajo los lineamientos 
constitucionales y tiene estrecha relación con los deberes sociales, económicos y 
culturales, así como los empleadores tienen el deber de protección con su 
trabajador. 
Si existiera sustituto del asbesto debería usarse y en ¿Colombia porque no se ha 
logrado? 
3.3 11Decreto 1477 de 2014 
                                                             
10 Corte Constitucional (CC). Colombia. Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell. Sentencia C 493 de 
1998. Referencia expediente L.A.T – 116. Asunto: “Por medio de la cual se aprueba el convenio 162 sobre la 
utilización del asbesto en condiciones de seguridad”, adoptado en la 72 reunión de la Conferencia General 
de la organización Internacional del Trabajo, Ginebra 1986. 
11COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO, Decreto 1477 (5 de Agosto de 2014), Por el cual se expide la Tabla 
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Este decreto incluye las enfermedades producidas por el asbesto, lo cataloga como 
una enfermedad laboral directa, se dice que está en la siguiente ocupación o 
industria: 
-Todos aquellos que durante la ocurrencia de su labor se expongan en cuanto 
extracción, producción, separación y que utilicen el mineral como los son los 
mineros, túneles, canteras, Industria textil en materiales no combustibles o 
incombustibles, fabricación de cemento, industria naviera y en la fabricación de 
partes de automotores. Las enfermedades que incluye aparte de la asbestosis, el 
mesotelioma, agrega la Neoplasia que es un formación anormal de alguna parte del 
cuerpo, es decir, como tumores sean benignos o malignos y en la tabla de 
enfermedades se relaciona, neoplasia de estómago, laringe, bronquios y de pulmón, 
como la dermatitis por contacto, se considera que sería el menor riesgo del 
trabajador este último, esto se introduce comprobando los agentes de riesgo para 
prevenir enfermedades de tipo laboral. 
3.4 Resolución No. 935 de 2001 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
Este pronunciamiento lo realizo el Ministerio, para crear una Comisión Nacional de 
Salud Ocupacional especialmente para el sector Asbesto, esta para dar 
cumplimiento al Convenio de la OIT, donde se manipulará el asbesto en condiciones 
de seguridad. Esta Comisión hará parte como un organismo de operaciones 
consejero por decirlo de alguna manera del Sistema de Riesgos Profesionales. Se 
conformará por  Ministro del Trabajo y Seguridad Social o el Director General 
encargado del tema de Salud Ocupacional, Presidente de la  Asociación 
Colombiana de Fibras – Ascolfibras, dos delegados de empresas que utilicen el 
asbesto y dos de sindicatos, esta comisión tenía funciones de apoyo al gobierno 
nacional para implementar planes de acción, derecho de información a los 
trabajadores, implementar políticas de prevención y riesgo en las empresas que 
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trabajan el asbesto, además sería financiado por aportes que realizaran las 
empresas del sector, esta comenzó a regir en Mayo de 2001 a partir de ser 
publicada. 
3.5 Resolución No. 1458 de 2008 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
A través del paso de tiempo, se informó por medio del instituto de cancerología que 
existían otras fibras que eran nocivas para la salud, generan múltiples 
enfermedades, por eso se decide modificar la resolución No. 935/001.  Se modificó 
el objeto de esta indicando que se crea la “Comisión Nacional de Salud Ocupacional 
del Asbesto Crisolito y otras fibras”, además especifica la industria donde se utilizan 
estas “otras fibras”, en la producción del fibrocemento y fricción, con un alto grado 
de potencialidad de riesgo y un gran número de trabajadores expuestos a este daño. 
La comisión se integra por 13 miembros, de los cuales cuatro fueron mencionados 
en la resolución que derogo, se adiciona: Director General de Riesgos 
Profesionales, Director General de Salud Pública ambos del Ministerio de la 
Protección Social, Director del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Director del instituto de cancerología, representante de una empresa de 
fibrocemento, otra del sector fricción y un delegado por sindicato de cada sector, un 
representante de la mina de extracción, tres representantes de las administradoras 
de riesgo en las cuales se encuentren vinculadas dichas empresas, además de dos 
representantes de asociaciones científicas de neumología u oncología y otro 
experto en salud ocupacional.  
Se reunirá cada dos meses, las funciones son las ya pronunciadas por el Ministerio 
en la resolución anterior, igual que su forma de financiación indicándose que 
también contribuyen entidades del Sistema de Riesgos Profesionales, contando con 
la ayuda fundamental de instituciones internacionales. Esta comisión ha 
desarrollado varias cartillas informativas, buscando la prevención desde el 
conocimiento de todas las personas, pero dando un enfoque a las que trabajan en 
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12En Colombia no existe un pronunciamiento de la Corte, donde se realice algún test 
de ponderación o proporcionalidad, esto lo realiza la Corte para explicar o establecer 
que derecho prevalece en contraposición de otro. Se entiende que existen dos 
sentidos en los cuales podemos realizar este test: 
 Sentido amplio; se realiza por medio de una amplia argumentación 
constitucional, donde el juez revisa en conjunto los valores, intereses y 
principios constitucionales protegidos. En este sentido el método el cual se 
toma puede ser más o menos estructurado revisando criterios de análisis en 
cuanto a contenido e intensidad. 
 Sentido estricto; este es el último paso donde el juez analiza como el grado 
de afectación de una norma, ley, pronunciamiento frente a un derecho o 
algún principio elevado a rango constitucional, pero no solo se revisa esta 
vulneración sino se revisa la importancia de la norma o situación que está en 
contraposición dado los intereses u objetivos de esta. 
Aunque en estos sentidos se analiza más a profundidad la necesidad de la norma, 
si esta va acorde a la constitución y surge por efecto de una evolución institucional 
y otras razones, a medida en que se presentan los test de ponderación surgieron 
como unas preguntas que se deben hacerse para mirar la viabilidad de lo solicitado, 
como lo es la Razonabilidad de la medida, es decir, los juicios de adecuación si la 
norma es viable o no, si surge en respuesta a inconformidades de varias personas, 
la necesidad de la medida si se requiere que esta surja para dar soluciones efectivas 
o dirimir conflictos o desacuerdos jurídicos y su proporcionalidad que la decisión a 
tomar se juste o adecue a la necesidad que se requiere sin vulnerar otro derecho o 
principio con mayor proteciópn constitucional, sí las medidas a tomar son idóneas y 
                                                             
12 Edwin Figueroa Gutarra, Ponderación y proporcionalidad como técnicas de interpretación constitucional. 
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que cambios o afectaciones tendrá en la sociedad. En nuestro caso de 
contaminación por Asbesto aún no se conoce que se haya realizado este test.  
 
4. POSICIÓN INTERNACIONAL FRENTE AL ASBESTO 
4.1 Convenio 162 de la OIT Utilización del Asbesto en Condiciones de 
seguridad 4 junio de 1986, Ginebra.13 
Este convenio se enfoca a la protección de los trabajadores que están expuestos al 
asbesto, este expone que los Estados que ratifiquen el convenio deberán excluir 
ramas de actividad económica o determinadas empresas, deberá hacerse estudios 
de frecuencia y exposición a este mineral, el tipo de trabajo realizado y las 
condiciones en el cual se desarrolla. En sus 30 artículos, se determina el significado 
para los tecnicismos en la materia, los principios generales, las medidas de 
prevención y protección a desarrollar, la vigilancia de las entidades encargadas de 
cuidar el medio ambiente y la salud de sus trabajadores finalizando así con unas 
disposiciones. Del presente documento se destacará las recomendaciones de la 
OIT que fueron: 
 Legislación interna respecto de las medidas de protección y control respecto 
de los trabajadores, acatando las recomendaciones respecto a realizar 
estudios técnicos y desarrollo de los conocimientos científicos sobre la 
materia. 
 Observancia en cuanto a la inspección y vigilancia apropiado para la materia.  
 Tomar medidas necesarias, además sanciones apropiadas a quienes 
incumplan para garantizar el cumplimiento efectivo del convenio. 
                                                             
13C162 - Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) Convenio sobre utilización del asbesto en condiciones 
de seguridad (Entrada en vigor: 16 junio 1989) Adopción: Ginebra, 72ª reunión CIT (24 junio 1986) - Estatus: 
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 Tanto como empleadores y trabajadores deberán seguir medidas de 
seguridad e higiene, para controlar riesgos de exposición al asbesto y así 
protegerlos a las consecuencias. 
 Cuando sea posible no utilizar el asbesto y cambiarlo por otros productos o 
materiales alternativos reconocidos como menos dañinos al ser humano. 
Prohíbe el uso de la crocidolita y productos que contengan esta fibra dañina, 
además de que no se puede convertir en polvo cualquier clase de asbesto. 
Las recomendaciones de la OIT en cuanto al emplear el asbesto, su manipulación 
y demás van enfocadas a que los Estados y empleadores tengan una especial 
protección en cuanto a sus trabajadores brindándoles equipo especial cuando se 
maneje el mineral, prohíbe la crocidolita por ser productor de células cancerígenas. 
Se debe brindar especial atención médica respecto a los trabajadores expuestos al 
asbesto, siendo estos exámenes gratuitos y periódicos, con deber de información al 
trabajador sobre su estado de salud, brindando una educación sobre el manejo del 
asbesto y el riesgo al que están expuestos. 
Pero si la OIT en 1986 realiza este tipo de recomendaciones y prohibiciones, ¿Por 
qué en Colombia no se adoptaron?, para resolver este interrogante revisemos la ley 
con se ratificó este convenio.  
4.2 Convenio de Rotterdam 
Este convenio creado el 24 de febrero de 2004 en Ginebra trata sobre consentir 
fundamentando previamente el uso de componentes a ciertos plaguicidas y uso de 
productos químicos peligrosos que se comercian internacionalmente. El último 
convenio celebrado en Suiza, en la octava conferencia no incluyo el crisolito como 
sustancia peligrosa dado que una minoría de países que lo comercializan se 
opusiera y para que se incluya debe existir unanimidad. Entre ellos estuvo India, 
Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Siria y Zimbabwe. Esta consideración ya no podrá 
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parte. Se expuso la importancia de incluir este mineral, dado que cumple con todas 
las características científicas, aún la vocera de la OMS expuso las consecuencias 
del asbesto y que sus daños han perdurado en el tiempo y pronto se convertirá en 
una amenaza de salud pública. 
Hay varios productos que contiene crisolito y las personas no lo saben dado que no 
se les informa y es un deber conocer cómo se puede estar envenenando la gente 
que lo utiliza. Según la opinión del Director de salud, seguridad y sostenibilidad de 
la ONG industriALL señor Brian Koller, existen intereses creados de tipo económico 
para que se pase por encima de millones de vidas, además afirma que es un acto 
que desacredita el sistema de las naciones unidas.  
4.3 14Convención Americana de Derechos Humanos 
En la convención americana se consagran derechos que son ley para las partes 
firmantes, donde se comprometen los Estados a tomar decisiones 
democráticamente, reafirmando su compromiso social buscando la protección de 
los derechos que son inherentes al ser humano, los derechos que principalmente 
nos añaden se encuentran en la primera parte de la convención “Deberes de los 
Estados y Derechos Protegidos”  
4.3.1 Derecho a la Vida, artículo 4; se protege el derecho a toda persona, este 
protegida por la ley solo con el hecho de ser persona, que la pena de muerte 
quedará abolida, pero analizando la situación de una manera impersonal y sin 
culpas se estaría condenando a una gran parte de la población a una muerte 
anunciada, con la no prohibición del asbesto. 
4.3.2 Derecho a la Integridad Personal, artículo 5; este derecho expresa que se 
debe proteger y respetar la integridad física, moral y psíquica, esta frase del artículo 
                                                             
14 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA 
INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32) San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969, 
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es la que nos atañe, de nuevo revisando si al estar expuestos al nocivo crisolito no 
se está vulnerando nuestra esfera tutelada. No se puede solo proteger un derecho 
sin tener en cuenta a los que esta atados, es decir, sino cuento con condiciones 
mínimas de salud en el área laboral como espero que mi derecho a la vida este al 
cien por ciento protegido. 
4.4 Corte Europea y el asbesto 
En la Unión Europea, se evidenció de manera más rápida que el asbesto causa 
millones de muertes, puede ser por el contexto histórico que se desarrolló la 
producción del asbesto, es decir, por motivo de las guerras mundiales se incrementó 
el uso del mineral, pero estos países reconocieron la importancia de prohibir su uso. 
Por decisión de la Comisión de la Unión Europea, en 1999 se aprobó prohibir el uso 
de todo el mineral, sea crisolito, amianto o cualquier otro tipo de este que sea nocivo, 
esta prohibición fue en tres momentos, el primero ya descrito y en año 2005 
extendiendo el tiempo aquellos países que no habían expedido legislación para 
prohibir el mineral. En el año 2006 la Unión, inicia un voz a voz que convierte en 
campaña donde se expresa que ¡el amianto es mortal! Algunos estados han gastado 
una suma considerable de dinero, para reparar a las víctimas de enfermedades 
producidas por el asbesto. 
Aunque este grupo de países ya prohibió el mineral, se  siguen realizando estudios 
sobre la contaminación generada, estiman que existirá una epidemia que cobrará la 
vida de 500.000 personas expuestas a este mineral, lo cual supera los índices de 
accidentes ocasionados en jornadas laborales, sin contar el número de muertes que 
dejará todo tipo de cáncer. 
CONCLUSIONES:  
 
1. Al contextualizar un poco con el desarrollo del amianto a través de la historia, 
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de cristo donde se le daban diferentes usos y al paso del tiempo se fue 
perfeccionando las utilidades que dejaba y creando materiales resistentes 
que suplieran las necesidades diarias del hombre. Tanto así que con sus 
componentes se blindaban barcos y elementos de guerra, para que fuesen 
resistentes a todo tipo de daño, cualquiera estaría fascinado si le presentan 
un producto    anti – daños, con el cual puede fabricar desde cordones o 
elementos para hornear hasta barcos, tejas de construcción y demás, pero 
es suficiente tener este mineral en nuestras vidas e ir acabando con esta 
poco a poco.  
2. En Colombia los intentos para que se apruebe la prohibición del asbesto en 
su mayoría han fracasado, siendo el último que se intenta en el 2017, 
después de ocho proyectos de ley en su mayoría los autores de estos 
desistieron, ¿Por qué será que estos proyectos no han avanzado? Diría que 
tiene una respuesta que sobresale, hay gente la cual se ve beneficiada de la 
producción del asbesto por las ganancias que genera y la relación costo – 
beneficio. 
3. La vulneración de la esfera tutelada de derechos que tiene cada persona, se 
ve truncada por los que deberían velar por la salud de sus asociados, es 
decir, el Estado como tal es responsable de no brindar una respuesta 
adecuada a las necesidades de las personas víctimas de la contaminación 
por asbesto, ninguna de sus corporaciones u órganos legislativos o judiciales, 
han dado respuesta o solución a los casos presentados por los accionantes 
de tutelas, donde solicitan que tomen medidas preventivas en la empresa 
que fabrica elementos con este mineral para que muchas personas no 
fallezcan por culpa de las enfermedades por este generadas. Debería realizar 
un test de ponderación o proporcionalidad como hemos leído en la 
jurisprudencia de nuestro país, es un mecanismo por el cual la corte realiza 
un estudio revisando entre dos situaciones fácticas en las cuales se pueden 
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Considero   que la situación que se nos presenta no debe ser ajena a la Corte, la 
cual    administra justicia y debería existir un pronunciamiento donde se de una 
solución eficaz a los problemas que aquejan a la comunidad la cual se ve altamente 
expuesta en Sibate por la empresa Eternit. Se está a la expectativa del avance sobre 
el proyecto de ley que prohíbe la comercialización y el uso del asbesto, donde se 
espera, se tome conciencia de la vulneración masiva que se está realizando a los 
derechos de estas personas víctimas de la contaminación. 
4. La comunidad internacional, está divida entre los países que apoyan el uso 
del asbesto y su producción ante los que ya prohibieron el uso y la 
comercialización por el daño que produce a su población. La mayoría de 
países que no usan el mineral hacen parte de diferentes organizaciones 
internacionales, las cuales acataron el pronunciamiento de la organización 
mundial de la salud, frente al riesgo que genera ya sea en el ámbito laboral 
(producción) o en el uso que se le da y con el paso del tiempo el riesgo que 
causa en la salud. Es como si hubiesen eliminado en gran parte un asesino 
silencioso el cual no se presentaba con síntomas de alerta al principio de su 
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conoce que se tiene la enfermedad.  Los países que manejan aún este 
mineral, es por cuestiones de economía dado a la rentabilidad que les deja 
manipular este material resistente a usar otro con características menos 
favorables o aquellos países que son industrializados y destinan sus recursos 
en la obtención de materiales bélicos, en la realización de automotores; 
dejando de la lado el bienestar y la calidad de vida de la población así como 
la explotación de sus territorios.  Pero en algo que se coincide es en las cifras 
de mortandad cada año por el uso descontrolado del Asbesto, existe una 
esperanza en que este dañino material deje de ser una preocupación mundial 
y dé una expectativa de vida más alta. 
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